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■論文
・他尊感情の育成を目的とした心理教育の試み









─ 遊びのきっかけに着目して ─	 齊藤　多江子・	増田　まゆみ	 （47）
・人的環境としての保育者の役割 ─ 現職保育者自身の視点で ─
	 佐藤　有香	 （57）
・子どもの主体性を育てる保育者の援助	 須永　美紀	 （65）












子どものおやつ作りを中心として	 今井　景子  （117）
・保育園における子どもの造形表現支援の実践
─ プロジェクト「花は野にあるように」の記録 ─	 捧　公志朗  （127）
・2015年度「教育実習Ⅱ」報告と「保育・教職実践演習（幼）」に向けた課題
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